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“Sesungguhnya Alloh tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga 
mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” 
(Q.S. Ar Ra’d : 11) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu 
berharap. 
(QS. Al-Insyiroh : 6-7) 
 
Jadikan Sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta 
dengan orang-orang yang sabar. 
(QS. Al-Baqoroh :153) 
 
“Menuntut ilmu wajib atas tiap muslim (baik muslimin maupun muslimah).” 
(HR. Ibnu Majah) 
 
“Tuntutlah ilmu, sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri 
kepada Allah Azza wajalla, dan mengajarkannya kepada orang yang tidak 
mengetahuinya adalah sodaqoh. Sesungguhnya ilmu pengetahuan 
menempatkan orangnya, dalam kedudukan terhormat dan mulia (tinggi). 
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ANALISIS KUAT TEKAN DAN KUAT TARIK BETON 
DENGAN PERAWATAN DALAM LUMPUR DAN AIR LAUT 
 
 
Beton merupakan suatu material yang secara harfiah menjadi kebutuhan 
masyarakat terhadap fasilitas infrastruktur konstruksi yang semakin meningkat 
seiring dengan perkembangan zaman, maka dari itu pemilihan beton sebagai 
bahan baku utama konstruksi bangunan sangatlah penting. Lingkungan menjadi 
salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kuat tekan beton. Termasuk 
didalamnya lingkungan lumpur dan lingkungan laut. Kontak dengan lumpur dan 
air laut tidak dapat dihindarkan apabila pekerjaan tersebut dilakukan di 
lingkungan pegunungan dan laut atau pantai. Kontak dengan lumpur dan air laut 
tidak hanya terjadi pada saat beton sudah jadi namun juga pada saat perawatannya 
(curing). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan kuat tekan 
optimum dan kuat tarik optimum beton dengan perawatan dalam lumpur dan air 
laut terhadap beton dengan perwatan normal dengan durasi perendaman selama 28 
hari. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kuat tekan rata-rata dan kuat tarik 
rata-rata untuk beton dengan perawatan normal yaitu 21,989 MPa dan 2,951 MPa. 
Nilai kuat tekan rata-rata dan kuat tarik rata-rata beton dengan perawatan dalam 
lumpur yaitu 19,361 MPa dan 2,698 MPa atau terjadi penurunan 0,119% dan 
0,0856% dari kuat tekan beton normal. Nilai kuat tekan rata-rata dan kuat tarik 
rata-rata beton dengan perawatan dalam air laut yaitu 18,021 MPa dan 2,506 MPa 
atau terjadi penurunan 0,180% dan 0,151% dari nilai kuat tekan dan kuat tarik 
beton normal.  
 

















AN ANALYZING OF PRESS STRENGTH AND STRENGTH PULL 
CONCRETE WITH TREATMENT AT MUD AND WATER SEA 
 
 
Concrete is the one of material which actually being the people needed for 
construction of infrastructure facilities which grow up concomitant the times, so 
choosing the concrete as primary raw materials for building construction is 
important. The environment becomes one of impact factor for concrete press 
strength. Including the mud environment and water sea environment. Contact with 
the mud and water sea cannot avoid if that worked doing at the mountain 
environment and the sea or beach. Contact with the mud and water sea not only 
happened when concrete done, but when (curing) also. This research intends to 
know conversion of press strength optimum and pull strength optimum of 
concrete with treatment at the mud and water sea for concrete by the normal 
treatment with submerged for 28 days. According to the research done, press 
strength average and pull strength average for concrete with the normal treatment 
are 21,989 Mpa and 2,951 Mpa. The value of press strength average and pull 
strength average of concrete with treatment in the mud are 19,361 Mpa and 2,698 
Mpa or  decline 0,119% and 0,0856% from press strength concrete normal. The 
value of press strength average and pull strength average of concrete by the water 
sea treatment are 18,021 Mpa and 2,506 mpa or decline 0,180% and 0,151% from 
value of press strength and pull strength concrete normal. 
 
Key words: press strength, pull strength, concrete, treatment, mud, water sea 
 
 
